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富山大学
中央図書館
ニュース
中 央 図 書 館 １ 階 リ フ レ ッ シ ュ ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
ゾ ー ン に あ る 「 企 画 展 ⽰ 」 コ ー ナ ー 。
学 ⽣ ⽤ 新 着 図 書 展 ⽰ の 他 に 不 定 期 に 図 書 館 か ら の 、
オ ス ス メ 図 書 を 展 ⽰ し て い ま し た 。
１ ０ ⽉ か ら は 毎 ⽉ ラ イ ン ナ ッ プ を 更 新 し て い き ま す ！
今後の予定
第１弾 就職お役立ち図書
就活対策本・プレゼン力等を鍛える図書や時事情
報収集のための資料を展示します。
長編を読もう！
小説だけではありません。「図解雑学」「新発見!日本の
歴史」等のシリーズものも展示します。
第２弾 秋（食欲/スポーツ/読書）
「○○の秋」な図書を集めます。
キャリアデザイン特集
サンフォルテ図書室から「キャリア教育」に関する図書
を借り受け、展示します（貸出可能）。
第３弾 貸出回数０回特集
購入したものの、貸出回数０な図書に光を当てるこ
の特集。是非手に取って借りてください。
オリンピック特集
２０２０年東京オリンピックに向け、オリンピック関連図
書を展示します。
８〜９⽉：冷たい特集
8/7開催「OPEN CAMPUS 2015」に合わせ、⾼
校⽣向けに、富⼤⽣が講義で使⽤している図書た
ちを学部別に集めました。
暑さに喘ぐ学⽣さんたちに少しでも涼しくなって
もらおうと実施したこの企画。
体の内から外から、そして⼼から冷たくなってもら
う為に、アイスのレシピ本や怪談、北極の写真集等
を集めました。
取り上げてほしい特集
があれば、投函箱にて
お知らせください。
いるのいないの / 京極夏彦作 ; 町⽥尚⼦
絵 ; 東雅夫編
岩崎書店の＜怪談絵本＞シリーズ３冊⽬
おばあさんの住む、とても古い家で、ぼくはしばらく暮らすこと
になった。その家の上の⽅はとても暗い。暗がりに、だれかがい
るような気がしてならない。気になって気になってしかたない。
教養
理
展示コーナーが
生まれ変わります
８/７〜：⼤学⽣の教科書
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②電子ブックを探す
③『Clubhouse Readers eBook 
Collection』を選択
ご存知
ですか？
中央図書館２階グローバル・ラーニングゾーンには英語多読
本を多数所蔵していますが、富⼭⼤学附属図書館のＨＰから、
電⼦ブックでも多読本を読むことが出来ます。
（学内のみの閲覧となります）
検索⽅法
①富⼭⼤学附属図書館蔵書検索OPACから「電⼦ジャーナル
⼀覧」を開く。
②電⼦ジャーナル・電⼦ブックリストのページから「電⼦
ブックを探す」を選択。
③提供元からClubhouse Readers eBook Collectionを選択。
①電子ジャー
ナル一覧
現在58タイトルが閲覧可能です。
サイエンスやキャリア研究・アメリカ史について、やさしい
英語で学ぶことが出来ます。
読書の秋のお供にご活⽤下さい。
図書館からのお知らせ
「富山大学展」開催
9月30日(水)～10月14日(水)(予定)
富山大学中央図書館2階ホールにて
開催。前身校である高岡高等商業学
校や旧制富山高等学校時代の貴重な
資料などが展示されます。
どなたもどうぞお越しください。
「今月注目の論文リストを追加」
富山大学附属図書館の電子ジャーナ
ル・電子ブックリストに、今月の注目
論文リストを表示する機能を追加しま
した。全30の学術分野毎に、毎月人気
がある論文を一覧表示します。
利用するには、画面中ほど右の「今月
注目の論文はこちら」をクリックして
ください。
「富山ビギナー講座 冬編」
開催予定
4月に開催した「富山ビギナー講座」
の冬編を12月に開催する予定です。
この冬、富山ではじめての雪国生活
を経験する皆さんのためのオリエン
テーション講座です。詳細は追って
ウェブサイト等でお知らせしますの
で、ご期待ください！
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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
【編集後記】
館内所蔵の様々な図書にス
ポ ッ ト を あ て る 企 画 展 示 。
普段目にしない分野の図書を
手に取って、心・知識・視野
を広げましょう！ （Ta）
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